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     Meso scale combustor merupakan komponen suatu proses pembakaran dimana panas 
yang dihasilkan diubah menjadi energi listrik. Jenis dan banyaknya campuran bahan bakar-
udara mempengaruhi kestabilan nyala api. bahan bakar cair (n-heptane) digunakan untuk 
mempertahankan nyala api. Penelitian ini bertujuan mengetahui pengaruh efek aliran yang 
berputar menggunakan bahan bakar n-heptane pada meso scale combustor. Meso scale 
combustor tersebut berdiameter 3,5 mm berbodi duraluminium-quartz glass tube. 
Digunakan 2 perlakuan sudut inlet masuk bahan bakar-udara yang berbeda. Pengujian 
eksperimental menunjukan hasil sebagai berikut. Pembakaran kedua combustor 
menggunakan bahan bakar n-heptane sebagian besar terjadi pada daerah campuran kaya 
(fuel-rich mixture). Pada combustor x nyala api dapat distabilkan pada rasio ekuivalen Փ 
1,02-Փ 1,33 dengan kecepatan (U)  28,21 cm/s - (U)  32,19 cm/s. Dan pada combustor y 
nyala api stabil pada rasio ekuivalen Փ 0,79-Փ 1,41 dengan kecepatan (U)  23,72 cm/s - 
(U)  40,77 cm/s. Dari Pengujian kedua combustor tersebut menunjukan  luas daerah nyala 
api combustor y lebih luas dibandingkan combustor x. Pada pengujian combustor x 
menggunakan sudut inlet masuk bahan bakar-udara tanpa putaran aliran, menghasilkan 
warna nyala api lebih biru gelap dan bentuk nyala api tidak bulat merata sampai ke dinding 
combustor. Pada pengujian combustor y menggunakan sudut inlet bahan bakar-udara 
dengan aliran yang berputar, menghasilkan warna nyala api biru terang dan bentuk nyala 
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Meso scale combustor is a component a the process of combustion where 
the heat produced by the converted into electrical energy. A kind of and the large 
number of a mixture of fuel-air affecting the stability of a flame of fire. A liquid 
fuel ( n-heptane ) used to maintain a flame of fire. This study aims to know the 
influence of the effect of the flow of that rotates using fuel n-heptane combustor in 
meso scale. With a diameter of the meso scale combustor 3,5 mm body 
duraluminium-quartz glass tube. Used 2 angles an inlet of treatment in different 
fuel-air. Experimental tests show the following the result as. Burning second 
combustor using fuel n-heptane the majority of happened to the areas which a 
mixture of rich ( fuel-rich mixture ). On combustor x fire can be stable right to the 
ratio equivalent Փ 1,02-Փ 1,33 at ( u ) 28,21 cm / s - ( u ) 32,19 cm / s. and on 
combustor y flame stable at the ratio equivalent Փ 0,79-Փ 1,41 at ( u ) 23,72 cm / s 
- ( u ) 40,77 cm / s. Of a second set of tests combustor shows more area fiery 
combustor y wider than x. combustor in testing combustor x use the inlet in fuel - 
without round the flow of air, produces a more dark blue flames and the fire spread 
to the moon combustor walls. In testing combustor he use the inlet - fuel to the flow 
of air that rotates, produces a bright blue flame and form the flame kedinding 
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